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IHWAN NUL PADLI – 02115093, Judul skripsi : Pemidanaan terhadap Para 
Pelaku Prostitusi (Studi Kasus terhadap Putusan No.601/Pid.B/2019/PN.SBY), 
dengan dosen pembimbing M. Yusron M.Z., S.H., M.H. 
Sejak ditutupnya lokalisasi Dolly oleh Walikota Surabaya, ternyata praktik 
prostitusi masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi seperti yang terjadi pada 
kasus prostitusi No.601/ Pid.B/ 2019/ PN.SBY yang dilakukan oleh Sdr.YEKNO. 
Namun dalam melakukan praktik prostitusi tersebut Sdr.YEKNO tidak berperan 
sendirian melainkan melibatkan pelaku lain seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), 
pelanggan dan penyedia sarana prostitusi. Penyidik menjerat Sdr.YEKNO atas 
perbuatannya dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (PTPPO). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 
menganalisis cara para pelaku yang terlibat prostitusi dalam menjalankan perannya 
serta tanggung jawab pidana terhadap para pelaku yang terlibat prostitusi dan 
mengetahui apa saja kriteria muncikari dalam praktik prostitusi. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep 
dan pendekatan kasus. Sdr.YEKNO sebagai salah satu pelaku prostitusi menerima 
hukuman pidana yang diatur sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, selama 
proses persidangan Sdr.YEKNO tidak terbukti sebagai mucikari, karena mucikari 
memiliki kriteria khusus dalam menjalankan perannya yaitu adanya pola 
komunikasi sosial yang dibangun antara mucikari, penyedia sarana prostitusi dan 
PSK, mucikari memiliki suatu pola komunikasi tertentu yang melibatkan oknum 
pemerintahan dan oknum penegak hukum dalam melindungi tindak pelacuran 
tersebut, adanya hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing antar 
PSK dengan mucikari dan penyedia lokalisasi, mucikari umumnya menutupi 
pekerjaannya sebagai mucikari melalui pekerjaan sampingannya serta menjaga 
hubungan khusus dan memberi kebebasan kepada PSK untuk memilih pasangan 
kencannya.   











IHWAN NUL PADLI – 02115093, Title of thesis : Criminalization to the Persons 
of Prostitution, (Case Study Number.601/Pid.B/2019/PN.SBY) with supervisor M. 
Yusron M.Z., S.H., M.H. 
Since the localization Dolly closed by the Surabaya Mayor, obviously prostitutions 
practical are continuing secretly just like the one in the prostitution case number 
601/ Pid.B/ 2019/ PN.SBY which is what YEKNO did. However, he didn't do it 
alone in the prostitution practical, he involved another perpetrators such as 
commercial sex workers, customers, and tools provider. Investigator entangles 
YEKNO’s deed with Chapter 296 KUHP and Chapter 2 subsection (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Number 21 Year 2007 about Eradication Criminal 
Offence of Human Trafficking (UU PTPPO). The aim of this research are to find 
out and analyze the role-playing of the prostitution perpetrators and what are the 
criminal responsibilities towards the prostitution perpetrators and also to find out 
the criteria of pimp in prostitution. The research methods used in this study is 
normative law method with constitution approach, conceptual approach, and case 
approach. YEKNO as one of the prostitution perpetrators was sentence according 
to Chapter 2 subsection (1) UU PTPPO. YEKNO is not proved as pimp, because a 
pimp has a special criteria of role which is, there were a social communication 
pattern among pimps, sex workers, and tools provider. A pimp has a communication 
pattern who involved personal goverment and law enforcement in protecting 
prostitutions practical, with the laws regulating the interconnectedness between sex 
workers with pimps and localization providers, pimps in most cases covered their 
job as a pimp by working a side job and also keeping a special relation and give a 
freedom to the sex workers to choose their dates. 
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1. Kasus prostitusi berdasarkan perkara No.601/Pid.B/2019/PN.SBY melibatkan 
para pelaku prostitusi yaitu penyedia sarana prostitusi yang dijerat dengan Pasal 
296 KUHP dan perantara prostitusi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).  
2. Mucikari memiliki kriteria khusus dalam menjalankan perannya yaitu 1.) adanya 
pola komunikasi sosial yang dibangun antara mucikari, penyedia sarana 
prostitusi dan PSK, 2.) mucikari memiliki suatu pola komunikasi tertentu yang 
melibatkan oknum pemerintahan dan oknum penegak hukum dalam melindungi 
tindak pelacuran tersebut, 3.) adanya hukum yang mengatur saling 
keterhubungan masing-masing antar PSK dengan mucikari dan penyedia 
lokalisasi, 4.) mucikari umumnya menutupi pekerjaannya sebagai mucikari 
melalui pekerjaan sampingannya serta menjaga hubungan khusus dan memberi 
kebebasan kepada PSK untuk memilih pasangan kencannya. 
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